











    現象を関数とみなす活動を通して数学を活用する力を育てる学習指導の研究 
 
 
                     鳥取県 東部中学校数学教育 "グループ 
                         鳥取市立国府中学校 南後とも子#




















































     %活動 
#とは、提示された課題について、今までに学んだ数学的な 
     %知識を活用し、工夫することで解決していく活動 
$とは、求めた解答に対し、学んだことを生かしてさらに考 
     %えを深め、一般化したり、拡張したりすることがで 






① 第１学年 比例 「翼の面積はいくら？」（指導案：資料１）   
 
② 第２学年 一次関数 「人間が９秒切るのはいつ？」（指導案：資料２・３） 
１００ｍ走で、人類が初めて９秒を切るのは西暦何年くらいになるのか予想してみよう。(＊3) 
                     本時の期待される数学的活動の様相 
Ａ．表から平均変化率を調べる。 
Ｂ．データを座標にプロットし、9秒切るのは 






鳥の種類 スズメ イワツバメ 黒ツグミ ムクドリ ハト カラス カモメ 
体重（(） 25 47 78 93 143 607 840 
翼の面積（




  Ｂ．データを座標にプロットし、翼の面積を予想する。 
Ｃ．相関図と回帰グラフを書き、式を求めて、翼の面積を導き出す。 
 ! 























                                    （＊4） 
年次 平均気温(℃) 開花日  年次 平均気温(℃) 開花日 
(月) (日) (月) (日) 
昭和 56 4.0 4 13  平成 7 4.7 4 11 
昭和 57 5.1 4 11  平成 8 4.3 4 17 
昭和 58 4.3 4 13  平成 9 5.7 4 8 
昭和 59 1.5 4 28  平成 10 6.1 4 8 
昭和 60 3.7 4 17  平成 11 5.3 4 8 
昭和 61 3.8 4 19  平成 12 4.6 4 13 
昭和 62 4.5 4 10  平成 13 4.9 4 10 
昭和 63 4.1 4 17  平成 14 7.5 3 29 
平成元 6.1 4 3  平成 15 4.8 4 9 
平成 2 6.2 4 3  平成 16 5.4 4 7 
平成 3 5.1 4 11  平成 17 4.1 4 14 
平成 4 5.0 4 6  平成 18 5.0 4 13 
平成 5 4.6 4 9  平成 19 5.3 4 6 
平成 6 4.0 4 11  平成 20    
本時の期待される数学的活動の様相 
  Ａ．平均気温と開花日の関係を座標として表し，開花日を予想することができる。 
  Ｂ．相関図から回帰グラフをかき，平均気温が 6.6℃のときの開花日をグラフから予想する。 
Ｃ．平均気温を x，開花日を yとして回帰グラフを式で表し，x＝6.6のときの yの値を求める。
また，開花日の誤差の範囲を予想する 
 ! 
  ① 第１学年 比例 「翼の面積はいくら？」"
 ＜実際の授業＞"
１ 空を飛ぶために必要なものは何ですか。     
    " "生徒の反応：翼 "
２ 翼があるものとは。 "
   " "生徒の反応：鳥、飛行機など"
  ３ 表を見て（図!#$）、イワツバメの翼の面積"
を予想する。     "
     " "生徒の反応：$%&、$'&くらい"









               "
改善案Ａ・・・ これまでに学習してきた、使えそうな手法を提示する       "
 ５（付け加えとして）"
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改善案Ｃ・・・データの示し方を工夫する       "
 ３ スズメのデータ（()*、+'㎠）のみ提示する。人間（'&,*）の翼の面積を予想しよう。"
   "  "生徒の反応（予想）： 比例を使ったら解ける。"
'&&&&"×（+'／()）- (!.%&&"/㎠0"-"(!#.+/㎡0"
４ スズメ以外の６つデータを提示し、上記３の解決方法でよいか考えてみよう。"







       図!#$"
"
    図!#("
 ! 
  " " " " " "図#$!" "
" " " " " " " " " " " "図4.4"





   " "生徒の反応： #%年間で徐々に更新している、この&%年で%$&秒更新している・・・"
３ １００ｍ走で、人類が初めて９秒を切るのは西暦何年く 
   らいになるのか予想してみよう。 
（X軸Y軸のみ記入のグラフ用紙を配る）"




  ４ 計算で求めることは価値がある（再現できる、他の人と
同じ解答を得られる）。もっとよい予想を行うためにデ
ータ全部を考えたい。"
      生徒の反応： グラフを使えばよい。"
  ５ プロットして考えよう。"
      生徒の反応： グラフ用紙にどうプロットすべきか 









  ③ 第２学年 一次関数 「桜の開花予想」"
 ＜実際の授業＞"
１「春」と聞いてイメージするものは？"
生徒の反応： 桜、 花見、 入学式・・・"
２ 問題を読み、問題把握をする。 "
   " "生徒の反応："平均気温が($(℃に近い開花日データか 
           " " "ら開花日を予想する。"
３ 全体の傾向を見るにはどうしたらよいだろうか。グラフ用"
    紙にプロットをして傾向を調べてみよう。"
（/軸0軸数値入りのグラフ用紙）"








      図#$-"
    " " "図#$(  "
 ! 
               "
改善案Ａ・・・ 多量のデータから必要なものを取り出しグラフにプロットする、というみんな




     生徒の反応（予想）：「平均気温」と「開花日」、年次は必要ない・・・"
 "
４ 生徒ともに、いくつかのデータを抜き出してグラフ用紙（数値入り）に、プロットを行う。"






























































 # ７つのデータのプロットから直線（比例） 
    とみなすことができる。 
 $ ７つデータを利用し妥当な方法で翼の面 
    積を求める 
   （$1）% %比例定数を平均して翼の面積を求める。 




























































































   図$%&'
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   （図$&!!）#
#








































 ( 視覚的にプロットしたものを直線や曲線に近似し& & &
& &ようとする活動 
 ) 近似した直線・曲線を関数とみなして計算によっ& & &
& & &て解決する 
２）各学年による期待する到達点 





& & & & & & & & & & &（図"#!*）&
&
& & & & & & & & & & & & & & & & +図"#!$,&
 !" 
































































































 研究授業（ 一次関数「9秒切るのはいつ？」 ） 
【#グループ】 「翼の面積」指導案検討 
【#グループ】 「翼の面積」「桜の開花予想」指導案検討 
研究授業（ 比例「翼の面積」 ） 
研究授業（ 比例「翼の面積」 ） 
【#グループ】 「翼の面積」「桜の開花予想」指導案検討 
研究授業（ 一次関数「桜の開花予想」 ） 
【#グループ】 「桜の開花予想」指導案検討 











































  ・単に問題を提示するだけでなく、活用のための多様な視点を与える。 
    ・グラフ化する必然性を与える問いかけを行う。 
    ・データ整理の仕方を示す。 
生徒が変容する支援を 
     ・「一次的支援」と「二次的支援」をしっかりと設計する。 
    練り上げのタイミング 










（改善点）３学年共通の #$%設定   
・教師は期待する活動への共通の視点を持って授業を行う。 
        各学年での到達点を見据えた指導 









   「創造性の基礎を培う授業構成とその展開」溝口達也 
＊２）「学習指導の改善支援ハンドブック」平成１９年度鳥取県県境改善委員会 
＊３） &''()**+++,-./0',1(*+2345*&'64*789:*"!"92.3;2.*</50=,&'64 
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日 時 平成２１年１月３０日（金）６校時 
場 所  
授業者  



















平成 20年３月の平均気温が 6.6℃であったとき，何月何日に開花したと予想できるでしょうか。 
年次 平均気温(℃) 
開花日 
 年次 平均気温(℃) 
開花日 
(月) (日) (月) (日) 
昭和 56 4.0  4 13  平成 7 4.7  4 11 
昭和 57 5.1  4 11  平成 8 4.3  4 17 
昭和 58 4.3  4 13  平成 9 5.7  4 8 
昭和 59 1.5  4 28  平成 10 6.1  4 8 
昭和 60 3.7  4 17  平成 11 5.3  4 8 
昭和 61 3.8  4 19  平成 12 4.6  4 13 
昭和 62 4.5  4 10  平成 13 4.9  4 10 
昭和 63 4.1  4 17  平成 14 7.5  3 29 
平成元 6.1  4 3  平成 15 4.8  4 9 
平成 2 6.2  4 3  平成 16 5.4  4 7 
平成 3 5.1  4 11  平成 17 4.1  4 14 
平成 4 5.0  4 6  平成 18 5.0 4 13 
平成 5 4.6  4 9  平成 19 5.3 4 6 























































































❖ 投稿書式は，バックナンバー（vol.9 以降）を参照して下さい。 
鳥取大学数学教育学研究室
〒 680-8551　鳥取市湖山町南 4-101 
TEI & FAX  0857-31-5101（溝口） 
http://www.rs.tottori-u.ac.jp/mathedu/
